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ABSTRAK 
 
Peranan pendidikan keusahawanan untuk belia Orang Asli boleh 
menjadi komponen penting dalam mengatur strategi ekonomi untuk 
menggalakkan penciptaan kerjaya ke keusahawanan . Hasil daripada 
kajian ini menyediakan satu maklumat yang berguna dalam 
mengenal pasti elemen-elemen keusahawanan yang sesuai untuk 
diterapkan dalam program atau pendidikan keusahawanan 
berdasarkan kepada trait keusahawanan yang diperlukan oleh belia 
Orang Asli di Selatan Malaysia. Kajian tinjauan ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Untuk mengumpul data, satu set soal selidik 
telah dibina berdasarkan tujuan kajian dan tinjauan literatur. Data 
kajian diperoleh daripada 365 orang belia Orang Asli yang terdiri 
daripada sembilan sub etnik iaitu Kintak (n=2), Bateq (n=36), Orang 
Kuala (n=57), Orang Seletar (n=64), Jakun (n=39), Semelai (n=9), 
Temuan (n=144), Temiar (n=11), dan Jah Hut (n=3). Responden juga 
terdiri daripada 5.9 peratus belia Orang Asli yang tinggal di Selatan 
Malaysia (N=6092), dari tiga buah negeri iaitu Negeri Sembilan 
(n=103), Melaka (n=33),  dan Johor (n=229). Dapatan kajian 
menunjukkan keperluan pendidikan keusahawanan berdasarkan 
kepada perspektif belia Orang Asli di Selatan Malaysia yang dikaji 
berada pada tahap yang tinggi (min=4.21, s.p=0.78).  
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PENGENALAN 
 
Selari dengan kehendak kerajaan dalam RMK-9 yang menyatakan setiap rakyat 
mempunyai peranan dalam pembangunan nusa bangsa dan hasrat untuk 
mencapai status negara maju hanya dapat direalisasikan melalui komitmen dan 
sumbangan berterusan setiap rakyat (Unit Perancangan Ekonomi Jabatan 
Perdana Menteri 2006). Masyarakat Orang Asli dikatakan agak mundur jika 
dibandingkan dengan lain-lain kaum di negara ini kerana masih mengamalkan 
cara hidup yang kuno (Abdul Talib et al. 2003). Dengan ini, kerajaan begitu 
komited dalam usahanya membantu nasib Orang Asli supaya mendapat 
pekerjaan yang sesuai bagi mengimbangi perubahan taraf kehidupan masa kini 
dan bersama-sama membangunkan ekonomi negara.  
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Melalui Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) telah menganjurkan beberapa 
kursus kemahiran yang mendapat kerjasama dengan pihak Majlis Amanah 
Rakyat (MARA) dalam memperkenalkan kursus-kursus kemahiran kepada para 
belia Orang Asli supaya mendapat pekerjaan yang sesuai bagi mengimbangi 
perubahan taraf kehidupan masa kini dan bersama-sama membangunkan 
ekonomi negara (Mohd Hasril et al. 2009). Ini secara tidak langsung membuka 
ruang dan dimensi baru kepada masyarakat Orang Asli yang akan datang 
dalam menceburi kerjaya baru. Di samping itu, mereka juga boleh menjalankan 
perniagaan berdasarkan kemahiran yang diperoleh melalui kursus-kursus 
kemahiran yang dihadiri.  
 
LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Berdasarkan statistik hampir 76 peratus daripada kelompok miskin Orang Asli 
terdapat di 323 buah kampung pendalaman daripada 869 buah perkampungan 
Orang Asli terutamanya di Kelantan dan Pahang (Marof & Sarjit 2008). Dalam 
tempoh RMK-9, kerajaan mensasarkan untuk membasmi kemiskinan tegar dan 
mengurangkan separuh daripada kemiskinan keseluruhan kepada 2.8 peratus 
menjelang tahun 2010. Bagi mencapai objektif ini, program sedia ada seperti 
projek di bawah Program Penempatan Tersusun (PPT), Program 
Pembangunan Ekonomi (PPE), Program Pembangunan Sosial (PPS), Skim 
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, Program Pembangunan Bersepadu 
untuk Komuniti Bandar, Amanah Ikhtiar Malaysia dan pelbagai program bina 
upaya disasarkan kepada masyarakat Orang Asli yang terdapat di 
semenanjung Malaysia bagi memastikan keberkesanan membawa masyarakat 
Orang Asli daripada belenggu kemiskinan. Salah satu aktiviti utama yang 
dijalankan di dalam Program Pembangunan Ekonomi adalah bimbingan 
keusahawanan yang memberi kursus serta latihan kepada bakal usahawan dan 
peniaga kecil dalam mendedahkan masyarakat Orang Asli dalam bidang 
keusahawanan (Malaysia 1997). 
  
Merujuk kepada Laporan Separuh Penggal RMK-9 menunjukkan kerajaan telah 
memberi perhatian khusus pada pembangunan masyarakat Orang Asli dengan 
menyediakan RM160 juta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang 
Asli (Ali Zakri & Norasmah 2009). Di samping itu juga, terdapat peningkatan 
sebanyak 18 peratus daripada Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8) iaitu 
RM358.1 juta telah diluluskan melalui peruntukan Pembangunan Masyarakat 
Orang Asli dalam RMK-9 (Malaysia 2006). Dengan ini jelas menunjukkan 
keprihatinan pihak kerajaan dalam menjaga kebajikan masyarakat Orang Asli 
terutamanya yang berada di paras kemiskinan. 
 
Kini kerajaan telah sedar akan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Orang 
Asli dan telah membuat beberapa strategi untuk membantu masyarakat Orang 
Asli.  Salah satu strategi kerajaan adalah dengan menaikkan taraf ekonomi 
masyarakat Orang Asli dengan memberi bantuan kewangan kepada 
masyarakat Orang Asli (Abdul Talib et al. 2003).  Walau bagaimanapun, 
dengan memberi peruntukkan sebegini ia hanya dapat menyelesaikan masalah 
untuk jangka masa pendek sahaja.  Oleh yang demikian, salah satu kaedah 
yang di saran oleh kerajaan adalah dengan memberi bantuan dari segi latihan 
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dan kursus kemahiran kepada masyarakat Orang Asli agar dapat berdikari 
untuk menjana pendapatan sendiri (JHEOA 2003).   
 
Untuk membantu masyarakat Orang Asli, dua aspek yang penting perlu dititik 
berat adalah pendidikan dan taraf ekonomi.  Memandangkan tidak ramai 
masyarakat Orang Asli berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih 
tinggi maka untuk mengukuhkan lagi taraf ekonomi mereka, pendidikan secara 
latihan teknik dan vokasional akan menjadi alternatif yang terbaik.  Melalui 
latihan teknik dan vokasional, masyarakat Orang Asli akan diberi latihan secara 
praktikal dan diaplikasikan dalam dunia perniagaan ataupun pekerjaan (Junekh 
2007). 
 
Melalui latihan dan kursus kemahiran yang tertentu, masyarakat Orang Asli 
akan mempunyai peluang untuk menceburkan diri dalam sesuatu bidang 
secara langsung dan tidak langsung.  Ini juga akan dapat meningkatkan lagi 
daya saing di kalangan masyarakat Orang Asli agar dapat bersaing dengan 
masyarakat lain yang lebih maju.  Di samping itu, ia dapat membuka peluang 
yang baru kepada masyarakat Orang Asli untuk menceburkan diri dalam dunia 
perniagaan (Junekh 2007). 
 
Terdapat dua pusat latihan yang disediakan oleh pihak JHEOA untuk 
membimbing belia Orang Asli dalam meningkatkan kemahiran dalam bidang-
bidang tertentu dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka supaya lebih 
sempurna. Dengan kemahiran yang diperoleh melalui latihan tersebut, belia 
Orang Asli dapat menjalankan perniagaan mereka sendiri suatu hari nanti 
(Husnorhafiza & Norasmah 2009).  
 
Pusat latihan dan kemahiran tersebut adalah, Pusat Latihan Paya Bungor 
Kuantan Pahang, merupakan pusat bertauliah dalam mengendalikan kursus 
pembuat pakaian wanita tahap satu dan dua. Kursus dilaksanakan selama 
lapan bulan. Peserta yang tamat akan dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia 
oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. 
Setiap satu sesi pengambilan adalah seramai 50 orang (JHOEA 2008).  
Manakala Pusat Giatmara JHEOA Damansara Damai Sungai Buloh Selangor, 
mengendalikan kursus kemahiran dalam bidang teknologi baik pulih dan 
mengecat kenderaan, kursus teknologi motosikal dan kursus teknologi 
automotif. Kursus ini adalah usaha sama di antara JHEOA dengan MARA 
melalui pusat latihan Giatmara. Setiap satu sesi pengambilan adalah seramai 
60 orang (JHOEA 2008).    
  
PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN 
 
Melalui pendidikan dan latihan mampu meningkatkan bilangan Orang Asli 
menceburi dalam bidang keusahawanan. Kenyataan tersebut disokong oleh 
Byers (2003) yang menyatakan institusi pendidikan dan latihan perlu 
memainkan peranan dalam membentuk budaya keusahawanan di kalangan 
pelajar dalam menjana kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi negara. 
Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh institusi pendidikan dan 
latihan dalam membantu pelajar menceburi bidang keusahawanan ini. Pelbagai 
cara untuk membantu pelajar-pelajar melibatkan diri secara langsung atau tidak 
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dalam bidang keusahawanan ini seperti penerapan ilmu keusahawanan dalam 
kurikulum, menganjurkan seminar keusahawanan dan banyak lagi (Byers 
2003). 
 
Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan oleh pengkaji terdahulu, dapat 
dikenal pasti beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang itu 
memilih keusahawanan sebagai kerjaya (Henderson & Robertson 2000).  
Sebab utama ialah galakan pendidik, ilmu yang dipelajari berkaitan 
keusahawanan dan panduan ke arah kerjaya usahawan turut menjadi 
penyumbang dalam mempengaruhi seseorang itu memilih usahawan sebagai 
prospek kerjaya.   
 
Namun begitu, menurut Barjoyai (2000) kurangnya penglibatan belia dalam 
bidang keusahawanan ini pula adalah kerana kurangnya penghayatan tentang 
konsep dan falsafah keusahawanan dalam diri individu itu sendiri.  Bidang 
keusahawanan adalah penting dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin 
kepada perubahan dan perkembangan ekonomi negara. Ini selari dengan 
pendapat oleh Vinten et al. (2004); Aini Hayati et al. (2005) yang menyatakan 
bidang keusahawanan penting dalam membangunkan ekonomi sesebuah 
negara. Menurutnya lagi, asas keusahawanan bukan sahaja perlu diketahui 
oleh pelajar institusi pengajian tinggi malah pelajar sekolah menengah dan 
rendah juga perlu tahu mengenai asas keusahawanan. 
 
Vinten et al. (2004) berpendapat pengetahuan asas keusahawanan perlu ada 
dalam diri setiap pelajar kerana melalui pengetahuan ini dapat dijadikan 
panduan semasa memasuki pasaran pekerjaan sama ada bekerja dengan 
majikan mahupun bekerja sendiri. Oleh itu adalah wajar sekiranya setiap pelajar 
memiliki pengetahuan mengenai keusahawanan sama ada secara langsung 
atau tidak langsung. 
 
Menjadi usahawan yang berjaya bukanlah sesuatu yang mudah tetapi bukan 
juga sesuatu yang tidak boleh dicapai. Menurut Sodri dan Admad Shafee 
(2002) antara persediaan yang diperlukan oleh seseorang pelajar untuk 
menempuh segala cabaran dan masalah sebagai usahawan ialah pengetahuan 
asas dalam perniagaan, kemahiran teknikal dalam bidang yang diceburi. 
Pelaburan kerajaan dalam pendidikan keusahawanan juga dilihat berpotensi 
untuk memberi pulangan jangka panjang melalui kelahiran lebih ramai 
usahawan muda di negara ini kelak (Roueche & Jones 2005). Pendidikan 
keusahawanan adalah suatu proses atau siri aktiviti yang menumpukan kepada 
usaha menjana dan mengembangkan pengetahuan, kemahiran, nilai dengan 
memahami cabang, permasalahan, menganalisa permasalahan dan akhirnya 
menyelesaikannya (Sondakh & Rajah 2006). 
 
Penekanan yang diberikan oleh pihak kerajaan terhadap pendidikan 
keusahawanan sama ada di peringkat alam persekolahan, pusat latihan 
kemahiran dan institusi pengajian tinggi bertujuan mendidik generasi pelapis 
kepada bidang keusahawanan (Nurfatimah & Magendran 2003). Dalam satu 
kajian yang dibuat oleh Ramlee (2000) beliau merumuskan pendapat tentang 
keperluan memperbaiki kurikulum dan kepelbagaian kemahiran termasuk 
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bidang keusahawanan, harus diutamakan di dalam program vokasional dan 
teknikal sebagai tambahan kepada pengetahuan akademik. 
 
Rahinah Saidin (2007) dalam kajiannya mendapati ilmu keusahawanan sangat 
penting bagi sesiapa yang ingin mendalami bidang keusahawanan. Dengan 
mempelajari ilmu keusahawanan, seseorang itu dapat menambahkan 
kefahaman dan keyakinan terhadap bidang keusahawanan. Namun terdapat 
kajian yang mendapati kurikulum pendidikan teknik dan vokasional masih 
kekurangan elemen keusahawanan (Yahya Emat 2005).    
  
Menurut Hairunnaja (2005) Teori Pemilihan Kerjaya Holland merupakan suatu 
teori yang berasaskan kepada personaliti individu ataupun gaya tingkah laku 
individu.  Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada pemilihan kerjaya 
individu menurut teori ini adalah pengaruh kurikulum dan persekitaran yang 
ditawarkan di instistusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran. Faktor lain 
yang mendorong pelajar menceburi bidang ini ialah ilmu keusahawanan yang 
diterapkan dalam diri (Paradi & Menzies 2006).  Kajian yang dilakukan oleh 
Paradi & Menzies (2006) mendapati bahawa pelajar yang menghadiri kursus 
keusahawanan menjadi terdorong untuk memilih keusahawanan sebagai 
kerjaya mereka. Ini membuktikan penerapan ilmu dalam diri seseorang mampu 
menjadikannya usahawan.  
 
PENYATAAN MASALAH 
 
Berdasarkan Data Maklumat Asas JHEOA tahun 2008 hanya terdapat seramai 
305 usahawan Orang Asli yang direkodkan. Antara bidang perniagaan yang 
paling banyak diceburi adalah dalam bidang peruncitan 84 orang, kontraktor 
kelas F 48 orang, kraf tangan dan jahitan pula masing-masing seramai 17 
orang, barang terpakai 15 orang dan 141 orang adalah lain-lain perniagaan 
kecil-kecilan (Husnorhafiza & Norasmah 2009). Namun jumlah usahawan di 
kalangan Orang Asli masih kecil berbanding dengan bilangan populasi 
masyarakat tersebut iaitu 141 230 orang tahun 2008 (JHEOA 2008). 
 
Isu yang paling ketara dalam memastikan masyarakat Orang Asli dapat 
menceburi bidang keusahawanan dengan jaya adalah dengan menyediakan 
kemudahan dan membekalkan mereka dengan informasi serta ilmu 
keusahawanan yang dapat membimbing mereka untuk menjadi usahawan yang 
berjaya. Hakikat yang ditunjukkan, dalam kajian oleh Ramlee et al. (2009) 
menunjukkan 56.8 peratus responden Orang Asli dalam kajian tersebut tidak 
mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan.  
 
Selari dengan isu yang dapat dibangkitkan berdasarkan kepada maklumat yang 
telah dibincangkan di atas, terdapat satu persoalan yang timbul iaitu apakah 
tahap keperluan pendidikan keusahawanan dalam kalangan belia Orang Asli 
terutamanya yang terdapat di Selatan Malaysia?. Berdasarkan kepada 
penyataan masalah di atas dan persoalan yang ditimbulkan, secara tidak 
langsung telah menjadi sandaran kepada kenapa kajian ini perlu dilakukan.  
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TUJUAN KAJIAN 
 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau keperluan pendidikan keusahawanan 
berdasarkan kepada perspektif belia Orang Asli di Selatan Malaysia. 
  
Hasil kajian ini menyediakan satu maklumat yang berguna dalam mengenal 
pasti elemen-elemen keusahawanan yang sesuai untuk diterapkan dalam 
program atau pendidikan keusahawanan berdasarkan kepada trait 
keusahawanan yang diperlukan oleh belia Orang Asli di Selatan Malaysia. 
 
METODOLOGI 
 
Reka bentuk kajian jenis tinjauan telah dipilih dalam usaha mengenal pasti 
keperluan pendidikan keusahawanan berdasarkan kepada perspektif belia 
Orang Asli di Selatan Malaysia. Sehubungan dengan matlamat tersebut, kajian 
ini juga akan meninjau keperluan pendidikan keusahawanan belia Orang Asli 
berdasarkan jantina, umur, sub kumpulan, dan tahap pendidikan. 
 
Populasi dan sampel kajian 
 
Bagi tujuan kajian ini, sampel kajian terdiri daripada 365 orang belia Orang Asli 
yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. Berdasarkan statistik yang diperoleh, 
bilangan belia Orang Asli di Selatan Malaysia iaitu Negeri Sembilan (N=2437, 
40%), Melaka (N=426,7%) dan Johor (N=3229,53%) yang berada dalam usia 
ini adalah seramai 6092 orang (JHEOA 2008). Dari jumlah tersebut hanya 365 
orang belia Orang Asli telah dipilih sebagai sampel untuk kajian ini iaitu 5.9 
peratus dari jumlah keseluruhan belia Orang Asli yang terdapat di sekitar 
Selatan Malaysia. Jumlah sampel memadai berdasarkan kepada jadual 
penentu saiz sampel Krejcie & Morgan yang menyatakan apabila N=6000 maka 
jumlah sampel yang minimum adalah 361 orang (Sidek 2002). Persampelan 
secara berkelompok telah digunakan. Persempelan berkelompok sesuai jika 
populasi besar dan bertaburan di serata tempat. Pemilihan ini akan 
mewujudkan lebih heterogeneity dalam kumpulan serta homogeneity di antara 
kumpulan dan juga akan menjimatkan masa serta kos. Oleh yang demikian 
pengkaji telah membahagikan pemilihan sampel mengikut negeri iaitu Negeri 
Sembilan (n= 103, 28.2%) di tujuh buah kampung Orang Asli (Kg OA Pelebar 
Labu, Kg OA Tekir Batu 10 Labu, Kg OA Gebok Mantin, Kg OA Kedat Mantin 
Dalam, Kg OA Ulu Chembong, Kg OA Pabai Miku Rembau dan Kg OA Sengala 
Port Dickson), Negeri Melaka (n= 33, 9.0%) di dua buah kampung Orang Asli 
(Kg OA Bukit Payong Taboh Naning Alor Gajah dan Kg OA Lubok Bandung 
Simpang Bekoh Asahan) dan Negeri Johor (n= 229, 62.7%) di 10 buah 
kampung Orang Asli (Kg OA Seri Pantai Senggarang Batu Pahat, Kg OA Telok 
Segenting Minyak Beku Batu Pahat, Kg OA Punjut Kahang Keluang, Kg OA 
Sungai Peroh Keluang, Kg OA Sedohol  Keluang, Kg OA Bakar Batu Skudai, 
Kg OA Simpang Arang Gelang Patah, Kg OA Kuala Benut Benut, Kg OA 
Sentosa Batu 29 Lenga Muar, Kg OA Air Tawas Bukit Gambir Tangkak).  
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Instrumen 
 
Instrumen kajian terdiri daripada 54 soalan dalam satu set soal selidik, yang 
telah diubahsuai dari Indeks Keusahawanan Remaja Malaysia (Norasmah 
2007) untuk meninjau keperluan pendidikan keusahawanan berdasarkan 
kepada perspektif belia Orang Asli di Selatan Malaysia. Keperluan pendidikan 
keusahawanan ini dikonstrukkan kepada tujuh dimensi iaitu dari segi 
pengetahuan tentang fungsi kerjaya keusahawanan, keperibadian usahawan, 
memulakan perniagaan, pemasaran, pentadbiran, pengurusan kewangan, dan 
pemikiran kreatif keusahwanan. Untuk soal selidik, item-item menggunakan 
skala Likert 5 mata [1=sangat tidak setuju kepada 5=sangat setuju]. Nilai 
kebolehpercayaan Cronbach's Alpha untuk 54 soalan untuk kajian ini adalah 
0.85, ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan untuk soal selidik ini adalah 
tinggi. 
 
Dapatan kajian dan perbincangan 
 
Dapatan kajian ini adalah berdasarkan kepada tujuan kajian iaitu untuk 
meninjau keperluan pendidikan keusahawanan berdasarkan kepada perspektif 
belia Orang Asli di Selatan Malaysia. Jadual 1 menunjukkan profil peserta 
kajian. Dari segi jantina, 200 orang belia lelaki dan 165 orang beliawanis wanita 
Orang Asli telah dipilih. Kebanyakan (32%) peserta berumur dalam lingkungan 
15-20 tahun. Majoriti responden iaitu 144 orang (39.5%) terdiri daripada sub 
kumpulan Temuan dan hanya dua orang sahaja yang mewakili sub kumpulan 
bagi kaum Kintaq iaitu 0.6 peratus. Dari segi tahap pendidikan, kebanyakan 
responden iaitu 133 orang (36.4%) hanya memiliki tahap pendidikan sekolah 
rendah iaitu di antara darjah satu hingga darjah lima sahaja. 
 
Jadual 1: Profil belia Orang Asli di Selatan Malaysia 
Latar Belakang 
(n=365) 
Klasifikasi  Kekerapan 
(f) 
Peratus 
(%) 
Jantina  Lelaki  
Perempuan  
200 
165 
54.8 
45.2 
Umur (tahun)  15-20  
21-25  
26-30  
31-35  
36-40  
119 
79 
72 
44 
51 
32.6 
21.6 
19.7 
12.1 
14 
Sub-Kumpulan Kintak  
Bateq 
Orang Kuala 
Orang Seletar 
Jakun 
Semelai 
Temuan 
Temiar 
Jah Hut 
2 
36 
57 
64 
39 
9 
144 
11 
3 
0.6 
9.9 
15.6 
17.5 
10.7 
2.5 
39.5 
3.0 
0.8 
Tahap pendidikan Tidak 
bersekolah 
Sekolah 
68 
133 
61 
18.6 
36.4 
16.7 
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rendah 
Sekolah 
menengah 
UPSR 
SRP/PMR 
SPM 
STPM 
Diploma 
70 
3 
12 
7 
11 
19.2 
0.8 
3.3 
1.9 
3.0 
 
Pada Jadual 2 menunjukkan min dan sisihan piawai tentang pengethuan 
tentang fungsi kerjaya keusahwanan. Secara keseluruhannya, para peserta 
sangat setuju  tentang pengetahuan fungsi kerjaya keusahawanan dengan 
menunjukkan tahap min yang agak tinggi di antara 3.72 hingga 4.31. Min yang 
tertinggi adalah dalam dimensi usahawan perlu tahu mengira duit (min=4.31, 
s.p=0.71). Manakala min yang terendah adalah dimensi peniaga hanya mahu 
untung sahaja (min=3.72, s.p=1.05). Sisihan piawai untuk dimensi peniaga 
hanya mahu untung sahaja adalah tinggi (s.p=1.05) menggambarkan 
keserakan data yang tinggi dalam dimensi ini. 
 
Jadual 2: Pengetahuan tentang fungsi kerjaya keusahawanan 
Pengetahuan Tentang Fungsi Kerjaya Keusahawanan                   
No. 
 
Item Statistics 
 
Mean 
Std.  
Deviation 
N 
1 Usahawan berkaitan dengan 
mencipta barang. 
3.986301 0.90925 365 
2 Usahawan menentukan masa 
depannya sendiri untuk berjaya. 
4.194521 0.783043 365 
3 Usahawan perlu ramai kawan. 4.161644 0.797425 365 
4 Usahawan perlu tahu menggunakan 
komputer. 
4.090411 0.841924 365 
5 Bidang keusahawanan memberi 
pelanggan apa yang mereka mahu. 
4.09589 0.780328 365 
6 Bidang perniagaan melibatkan 
urusan jual beli dengan dua pihak. 
4.112329 0.822744 365 
7 Peniaga adalah usahawan. 4.063014 0.991101 365 
8 Usahawan lebih kaya dari peniaga. 3.945205 0.930119 365 
9 Peniaga hanya mahu untung sahaja. 3.720548 1.055462 365 
10 Usahawan perlu tahu mengira duit. 4.315068 0.716308 365 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha 
 
Cronbach'
s Alpha 
Based on 
Standardiz
ed Items 
N of 
Item
s 
0.714542 0.719026 10 
 
Pada Jadual 3 menunjukkan min dan sisihan piawai tentang keperibadian 
usahawan. Secara keseluruhannya, para responden sangat setuju  tentang 
keperibadian usahawan dengan menunjukkan tahap min yang agak tinggi di 
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antara 4.01 hingga 4.30. Terdapat dua min yang tertinggi yang mempunyai nilai 
yang sama iaitu (min=4.30) dalam dimensi seorang usahawan perlu pandai 
mengambil peluang dalam perniagaan (s.p=0.68) dan seorang usahawan perlu 
melengkapkan diri dengan ilmu keusahawanan (s.p=0.74). Manakala min yang 
terendah adalah dimensi seseorang yang ingin menceburi bidang perniagaan 
perlu mempunyai penampilan yang menarik (min=4.01, s.p=0.92). Sisihan 
piawai untuk dimensi seseorang yang ingin menceburi bidang perniagaan perlu 
mempunyai penampilan yang menarik adalah tinggi (s.p=0.92) 
menggambarkan keserakan data yang tinggi dalam dimensi ini. 
 
Jadual 3: Keperibadian usahawan  
Keperibadian Usahawan                                                                      
No. 
 
Item Statistics 
 
Mean 
Std.  
Deviation 
N 
1 Seorang usahawan perlu tahu 
apakah maksud kepada 
keusahawanan. 
4.10411 0.904877 365 
2 Untuk menceburi bidang 
keusahawanan, seseorang itu perlu 
tahu apa tugas seorang usahawan. 
4.260274 0.749128 365 
3 Seseorang yang ingin menceburi 
bidang perniagaan perlu mempunyai 
penampilan yang menarik. 
4.013699 0.921256 365 
4 Seseorang yang terlibat dalam 
perniagaan perlu mempunyai 
kemahiran dan pengetahuan 
berkaitan bidang keusahawanan. 
4.194521 0.807229 365 
5 Seorang usahawan perlu pandai 
mengambil peluang dalam 
perniagaan. 
4.309589 0.683431 365 
6 Penampilan diri penting dalam 
perniagaan. 
4.224658 0.736748 365 
7 Motivasi mempengaruhi minat 
seseorang individu dalam menceburi 
bidang keusahawanan. 
4.134247 0.805922 365 
8 Seorang usahawan perlu 
melengkapkan diri dengan ilmu 
keusahawanan. 
4.309589 0.74128 365 
9 Seseorang itu perlu menggunakan 
segala kebolehan diri yang ada untuk 
memastikan dia berjaya dalam 
bidang keusahawanan. 
4.276712 0.859741 365 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha 
Cronbach'
s Alpha 
Based on 
Standardiz
ed Items 
N of 
Item
s 
0.867704 0.871755 9 
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Pada Jadual 4 menunjukkan min dan sisihan piawai tentang memulakan 
perniagaan. Secara keseluruhannya, para responden sangat setuju  tentang 
memulakan perniagaan dengan menunjukkan tahap min yang agak tinggi di 
antara 4.08 hingga 4.38. Min yang tertinggi adalah dalam dimensi memohon 
lesen perniagaan adalah penting (min=4.38, s.p=0.70). Manakala min yang 
terendah adalah dimensi pembayaran cukai adalah penting (min=4.08, 
s.p=0.91). Sisihan piawai untuk dimensi pembayaran cukai adalah penting 
adalah tinggi (s.p=0.91) menggambarkan keserakan data yang tinggi dalam 
dimensi ini. 
 
Jadual 4: Memulakan perniagaan  
Memulakan Perniagaan                                                                       
No. 
 
Item Statistics 
 
Mean 
Std.  
Deviation 
N 
1 Sebelum memulakan perniagaan, 
seseorang itu perlu menulis 
rancangan perniagaan. 
4.257534 0.714435 365 
2 Seseorang usahawan perlu 
merancang awal agar tidak timbul 
kesukaran. 
4.287671 0.712515 365 
3 Perancangan perlu ditulis dengan 
jelas dan terperinci. 
4.175342 0.849657 365 
4 Penyediaan rancangan perniagaan 
adalah penting. 
4.339726 0.691141 365 
5 Memohon lesen perniagaan adalah 
penting. 
4.380822 0.703339 365 
6 Seseorang usahawan itu perlu tahu 
undang-undang berkaitan urusan 
perniagaan. 
4.369863 0.697461 365 
7 Seseorang usahawan perlu tahu 
untuk mendaftarkan perniagaan. 
4.271233 0.741523 365 
8 Perniagaan perlu patuh kepada 
peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan oleh kerajaan. 
4.30137 0.757471 365 
9 Pembayaran cukai adalah penting. 
 
4.082192 0.913173 365 
10 Pengetahuan tentang percukaian 
penting. 
4.2 0.74199 365 
11 Seseorang itu perlu tahu jenis 
pemilikan perniagaan yang akan 
dijalankan. 
4.268493 0.751715 365 
12 Mengenal pasti golongan dan tingkah 
laku pelanggan adalah penting 
sebagai satu strategi perniagaan. 
4.115068 0.86629 365 
13 Seseorang itu perlu mengenal pasti 
pembekal dan pesaing. 
4.29589 0.756009 365 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha 
Cronbach'
s Alpha 
Based on 
N of 
Item
s 
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Standardiz
ed Items 
0.923883 0.92531 13 
 
Pada Jadual 5 menunjukkan min dan sisihan piawai tentang pemasaran. 
Secara keseluruhannya, para responden sangat setuju  tentang pemasaran 
dengan menunjukkan tahap min yang agak tinggi di antara 4.19 hingga 4.31. 
Min yang tertinggi adalah dalam dimensi strategi untuk memperkenalkan 
barangan yang sesuai adalah penentu kepada keuntungan dalam sesuatu 
perniagaan itu (min=4.31, s.p=0.68). Manakala min yang terendah mempunyai 
dua nilai yang sama iaitu (min=4.19) dalam dimensi kajian tentang pasaran 
adalah penting dalam memastikan barangan yang dihasilkan dapat dijual 
kepada pembeli yang disasarkan (s.p=0.81) dan kemahiran untuk mengeluar 
dan menjual adalah sama penting (s.p=0.74). Sisihan piawai untuk dimensi 
Kajian tentang pasaran adalah penting dalam memastikan barangan yang 
dihasilkan dapat dijual kepada pembeli yang disasarkan adalah tinggi 
(s.p=0.81) menggambarkan keserakan data yang tinggi dalam dimensi ini. 
 
Jadual 5: Pemasaran 
Pemasaran      
No. 
 
Item Statistics 
 
Mean 
Std.  
Deviation 
N 
1 Kajian tentang pasaran adalah 
penting dalam memastikan barangan 
yang dihasilkan dapat dijual kepada 
pembeli yang disasarkan. 
4.191781 0.819701 365 
2 Iklan penting untuk memperkenalkan 
barangan yang akan dijual. 
4.232877 0.747166 365 
3 Kemahiran untuk mengeluar dan 
menjual adalah sama penting. 
4.191781 0.742315 365 
4 Perancangan untuk menjual adalah 
penting dalam menentukan kadar 
untung rugi sesuatu perniagaan. 
4.265753 0.697763 365 
5 Strategi untuk memperkenalkan 
barangan yang sesuai adalah 
penentu kepada keuntungan dalam 
sesuatu perniagaan itu. 
4.312329 0.688194 365 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha 
Cronbach'
s Alpha 
Based on 
Standardiz
ed Items 
N of 
Item
s 
0.876864 0.87787 5 
 
Pada Jadual 6 menunjukkan min dan sisihan piawai tentang pentadbiran. 
Secara keseluruhannya, para responden sangat setuju  tentang pentadbiran 
dengan menunjukkan tahap min yang agak tinggi di antara 4.22 hingga 4.315. 
Min yang tertinggi adalah dalam dimensi kemahiran dalam mengurus adalah 
penting dalam perniagaan (min=4.315, s.p=0.72). Manakala min yang terendah 
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adalah dimensi sesuatu perniagaan itu dapat diuruskan dengan lebih teratur 
apabila menggunakan teknologi maklumat (min=4.22, s.p=0.77). Sisihan piawai 
untuk dimensi sesuatu perniagaan itu dapat diuruskan dengan lebih teratur 
apabila menggunakan teknologi maklumat (s.p=0.77) menggambarkan 
keserakan data yang tinggi dalam dimensi ini. 
 
Jadual 6: Pentadbiran 
Pentadbiran 
No. 
 
Item Statistics 
 
Mean 
Std.  
Deviation 
N 
1 Kemahiran dalam mengurus adalah 
penting dalam perniagaan. 
4.315068 0.727722 365 
2 Dalam mengurus sesuatu perniagaan 
itu, seseorang itu perlu mempunyai 
kemahiran bercakap dengan baik dan 
lancar. 
4.312329 0.738268 365 
3 Seseorang usahawan yang berjaya, 
perlu bijak dalam membuat 
keputusan yang tepat. 
4.309589 0.770358 365 
4 Kemahiran tawar  menawar dengan 
pelanggan, dapat memberi kelebihan 
kepada seseorang untuk berjaya. 
4.30137 0.757471 365 
5 Kemahiran jual beli penting dalam 
perniagaan. 
4.230137 0.749851 365 
6 Sesuatu perniagaan itu dapat 
diuruskan dengan lebih teratur 
apabila menggunakan teknologi 
maklumat. 
4.221918 0.775704 365 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha 
Cronbach'
s Alpha 
Based on 
Standardiz
ed Items 
N of 
Item
s 
0.870434 0.87101 6 
 
Pada Jadual 7 menunjukkan min dan sisihan piawai tentang pengurusan 
kewangan. Secara keseluruhannya, para responden sangat setuju  tentang 
pengurusan kewangan dengan menunjukkan tahap min yang agak tinggi di 
antara 4.17 hingga 4.36. Min yang tertinggi adalah dalam dimensi pengurusan 
kewangan penting dalam perniagaan (min=4.36, s.p=0.74). Manakala min yang 
terendah adalah dimensi perakaunan berkaitan dengan aliran kewangan 
(min=4.17, s.p=0.80). Sisihan piawai untuk dimensi perakaunan berkaitan 
dengan aliran kewangan (s.p=0.80) menggambarkan keserakan data yang 
tinggi dalam dimensi ini. 
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Jadual 7: Pengurusan kewangan 
Pengurusan Kewangan 
No. 
 
Item Statistics 
 
Mean 
Std.  
Deviation 
N 
1 Perakaunan berkaitan dengan aliran 
kewangan. 
4.172603 0.802 365 
2 Pengurusan kewangan penting dalam 
perniagaan. 
4.361644 0.741737 365 
3 Setiap penerimaan dan perbelanjaan 
perlu ditulis dalam buku. 
4.252055 0.77886 365 
4 Modal adalah penting sebelum 
memulakan perniagaan. 
4.347945 0.76102 365 
5 Pengetahuan berkaitan pusingan 
modal adalah penting dalam 
menguruskan modal. 
4.246575 0.787624 365 
6 Seseorang usahawan itu perlu tahu di 
mana boleh dapatkan pinjaman. 
4.235616 0.776964 365 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha 
Cronbach'
s Alpha 
Based on 
Standardiz
ed Items 
N of 
Item
s 
0.871035 0.871332 6 
 
Pada Jadual 8 menunjukkan min dan sisihan piawai tentang pemikiran kreatif 
usahawan. Secara keseluruhannya, para responden sangat setuju  tentang 
pemikiran kreatif usahawan dengan menunjukkan tahap min yang agak tinggi di 
antara 4.12 hingga 4.33. Min yang tertinggi adalah dalam dimensi pengetahuan 
serta kemahiran berkaitan komputer/teknologi maklumat dan komunikasi, 
penting dalam mempelbagaikan aktiviti perniagaan (promosi, pengurusan 
maklumat, strategi perniagaan, jaringan pemasaran) (min=4.33, s.p=0.73). 
Manakala min yang terendah adalah dimensi usahawan perlu ada kemahiran 
mereka cipta (min=4.12, s.p=0.81). Sisihan piawai untuk dimensi usahawan 
perlu ada kemahiran mereka cipta (s.p=0.81) menggambarkan keserakan data 
yang tinggi dalam dimensi ini. 
 
Jadual 8: Pemikiran kreatif usahawan 
Pemikiran Kreatif Usahawan                                                              
No. 
 
Item Statistics 
 
Mean 
Std.  
Deviation 
N 
1 Usahawan perlu ada kemahiran 
mereka cipta. 
4.120548 0.819903 365 
2 Ada kemahiran menyelesaikan apa-
apa masalah. 
4.238356 0.745431 365 
3 Mempunyai kebolehan 
menyelesaikan masalah dengan 
pelbagai cara. 
4.263014 0.735203 365 
4 Berupaya melihat masalah sebagai 4.213699 0.721208 365 
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peluang untuk berjaya. 
5 Pengetahuan serta kemahiran 
berkaitan komputer/teknologi 
maklumat dan komunikasi, penting 
dalam mempelbagaikan aktiviti 
perniagaan (promosi, pengurusan 
maklumat, strategi perniagaan, 
jaringan pemasaran). 
4.336986 0.732958 365 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha 
Cronbach'
s Alpha 
Based on 
Standardiz
ed Items 
N of 
Item
s 
0.858499 0.859114 5 
 
CADANGAN DAN RUMUSAN 
 
Dapatan kajian ini menunjukkan majoriti belia Orang Asli di Selatan Malaysia 
bersetuju bahawa pendidikan keusahawanan adalah sangat penting 
terutamanya kepada individu yang ingin menceburi bidang perniagaan atau 
keusahawanan. Dalam kajian ini, responden merujuk kepada belia yang 
berumur di antara 15 hingga 40 tahun. Majoriti responden adalah belia yang 
hanya mempunyai pendidikan sekolah rendah sahaja iaitu 133 orang (36.4 %) 
ini bermaksud kebanyakan mereka tidak menamatkan sekolah di peringkat 
sekolah rendah. Faktor penghalang yang menyebabkan belia Orang Asli tidak 
dapat menamatkan persekolahan adalah faktor motivasi. Ini selari dengan 
pendapat Abdul Talib et al. (2003) ; Marof & Sarjit (2008) yang menyatakan 
motivasi dalam pendidikan adalah faktor yang menyebabkan belia Orang Asli 
tidak berdaya saing dan tidak mampu untuk meneruskan pembelajaran dengan 
sempurna. Oleh itu, sebelum melaksanakan pendidikan keusahawanan 
beberapa perkara perlu dititik beratkan seperti mengenal pasti gaya 
pembelajaran atau kaedah pembelajaran yang mampu meningkat kan serta 
menarik minat belia Orang Asli untuk terus mengikuti pembelajaran 
keusahawanan sehingga tamat. 
 
Ini dapat dibuktikan berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Azhar (2002) 
mendapati kaedah pengajaran yang diamalkan pengajar di pusat latihan 
kemahiran JHEOA adalah berasaskan kepada pembelajaran tradisional dan 
berpusatkan pengajar. Dapatan tersebut selari dengan kajian yang telah 
dilakukan oleh Roziyaliney (2005) telah menunjukkan bahawa kaedah dan 
teknik pengajaran yang paling kerap digunakan oleh pengajar di pusat latihan 
kemahiran adalah kaedah kuliah yang berpusatkan pengajar. Berdasarkan 
permerhatian penyelidik, mendapati  Pusat Latihan Paya Bungor Kuantan 
Pahang dan Pusat Giatmara JHEOA Damansara Damai Sungai Buloh 
Selangor, menjalankan pengajaran secara kuliah melalui pendekatan berpusat 
kan guru semasa proses pembelajaran. Melalui pendekatan yang disebut, 
sebenarnya kurang memberi impak kepada motivasi pelajar untuk meneruskan 
pembelajaran dan secara tidak langsung proses pembelajaran kurang 
berkesan.    
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Menurut Mok (2004) lagi, pengajaran secara kuliah kadangkala tidak boleh 
mencapai sesetengah jenis objektif kerana ia tidak boleh menolong kita 
mencapai objektif pemikiran kritikal atau kreatif atau penguasaan sesuatu 
kemahiran psikomotor kognitif. Ia juga tidak berupaya mengubah nilai atau 
sikap dan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Dengan mempelbagaikan gaya 
pembelajaran dengan menggunakan teknologi semasa sesi pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) terhadap pelajar Orang Asli sekurang-kurangnya dapat 
menarik minat serta motivasi pelajar, secara tidak langsung  mendedahkan 
pelajar Orang Asli dengan teknologi. 
  
Tidak dapat disangkal dalam situasi pelajar Orang Asli di Malaysia ialah 
terdapat jurang antara pelbagai lapisan masyarakat luar bandar dan bandar, 
jurang ekonomi, jurang budaya, malah juga jurang infrastruktur. Situasi ini 
memberi kesan kepada perkembangan latar belakang masyarakat seterusnya 
turut mempengaruhi kadar penerimaan teknologi dalam pendidikan sebagai 
satu gaya pembelajaran yang baru dan menarik.   
 
Menurut Marof dan Sarjit (2008) pelajar Orang Asli mempunyai tahap motivasi 
yang rendah terutamanya dalam pembelajaran. Keberkesanan sesuatu 
pembelajaran itu bergantung kepada tahap motivasi pelajar untuk belajar (Hoy 
& Hoy 2003). Oleh yang demikian, perancangan dan strategi perlu di atur untuk 
meningkatkan motivasi pelajar Orang Asli dalam pembelajaran. Salah satu 
strategi yang sesuai adalah melalui e-pembelajaran atau pembelajaran secara 
elektronik. 
 
Melalui Dasar ICT Negara telah memperkenalkan Information Communication 
Technology (ICT) sebagai bentuk pendidikan abad ke-21 dengan sasaran 
hampir keseluruhannya akan menggunakan teknologi dalam pendidikan (Abdul 
Rasid & Arba‘ie Sujud 2001; Kementerian Pelajaran Malaysia 2007). Ini 
bermakna transformasi positif dalam bidang pendidikan akan berlaku iaitu guru 
dan buku teks adalah sumber maklumat dan pemberi maklumat kepada bentuk 
maya. Dengan melalui gaya pembelajaran ini, sekurang-kurangnya ia dapat 
menarik minat dan meningkatkan motivasi pelajar Orang Asli untuk belajar ilmu 
keusahawanan dan secara tidak langsung meningkatkan tahap kemahiran 
penggunaan komputer.  
 
Pendidikan keusahawanan secara formal berperanan penting dalam 
pembangunan modal insan intelek negara yang mempunyai pengetahuan dan 
keupayaan yang tinggi dalam kemahiran keusahawanan. Sekiranya matlamat 
mewujudkan ramai usahawan yang berjaya maka pihak tertentu perlu 
meningkatkan taraf pendidikan keusahawanan berdasarkan kepada keperluan 
belia Orang Ali khususnya. Ini kerana mereka lebih tahu apa yang mereka 
perlukan dalam meningkatkan ilmu keusahawanan di samping mereka dapat 
mengukur kekurangan diri mereka sendiri sebelum menceburi bidang 
perniagaan atau keusahawanan.  
 
Matlamat pelaksanaan pendidikan keusahawanan secara formal merupakan 
strategi utama untuk menggalakkan belia Orang Asli memilih kerjaya 
keusahawanan selepas tamat pengajian, meningkatkan kebolehpasaran belia 
Orang Asli dan mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan belia Orang 
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Asli (Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 2006; 2007a; 2008a; 
Kementerian Pengajian Tinggi 2006; 2007b; Malaysia 2006; Unit Perancang 
Ekonomi 2008). Secara tidak langsung, akan membantu peningkatan kualiti 
program pendidikan keusahawanan di sekolah, pusat latihan kemahiran dan 
universiti. Justeru, implikasi penting dapatan kajian ini ialah dapat membantu 
pihak tertentu mengenal pasti trait keusahawanan berdasarkan keperluan belia 
Orang Asli dan mengenal pasti bentuk pendekatan pendidikan keusahawanan 
secara formal yang paling sesuai dan terbaik perlu dilaksanakan kepada belia 
Orang Asli khususnya.  
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